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تی کراى هِر ّ عطْفت هِذی هْعْد (عج) کَ یگاًَ شاُراٍ  تقذین تَ 
 .عشق ّ عرفاى جس اهتذاد ًگاٍ اّ ًیطت
 هرا ُسار اهیذضت ّ ُر ُسار تْیی....
ّ تقذین تَ ضاحت هقذش شِذای هذافع حرم اُل تیت (ع)، کَ جلٍْ 
 تصْیر کشیذًذ... عاشقی ّ هرداًگی را تَ
ّ تَ شِیذ اهیي تیوْری عسیس کَ عاشقاًَ تریي تادٍ ارادت را در هحضر 
پص   کْچَ هْلایش حطیي (ع) ضرهطتاًَ ضر کشیذ  ّ تا آهذًش 
 ...شِرهاى تْی عشق ّ شِادت گرفت  ُای کْچَ
 ّ تقذین تَ رّح پرفتْح پذر عسیسم...
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 سپاس و قدردانی
کَ ُطتی هاى تخشیذ ّ خْشهَ ضپاش تی کراى پرّردگار یکتا را 
 چیٌی از تْضتاى علن ّ هعرفت را رّزیواى ًوْد.
کطاًی ُطتن کَ ّجْدشاى تراین ترًن تِاری جاّداًَ  ضپاضگسار
. ههادر در قاهْش قلة ّ رّحن ُطهتٌذ  ُا اضت ّ هقذش تریي ّاژٍ
ضرشهار از ، هحیطهی هِهر ّ ُوطر عسیهسم  کهَ تها قلثهی آکٌهذٍ از 
کهَ آرتهیي ّ  آرّیهي ّ فرزًهذاًن  ًهذ اهٌیت ّ آراهش تراین فهراُن ًوْد 
تهذّى . تْضتاى زًذگین ُطتٌذاُذایی خذا در ُای یثاتریي شکْفَز
شک هقام ّ هٌسلت اضتاد اجل از آًطهت کهَ در هقهام قهذرداًی از 
تتهْاًن چیهسی ی اّ تا زتاى قاصر ّ دضت ًهاتْاى زحوات  تی شائثَ 
 راٌُوهای  اضتادداًن تَ رضن ادب از  هی تر خْد ّظیفَتٌگارم. اها  
دکترضیذ ضعیذ حطیٌی اصل کهَ در  جٌاب آقایفرُیختَ ّ فرزاًَ 
رم تْدًهذ رّشهٌگر هطهی  کوال ضعَ صذر، تا حطي خلق ّ فرّتٌهی 
شهاى ًْرتخشهیذًذ ّ راٌُواییِای ارزشوٌذّظلوت اًذیشَ ام را تا 
، اهیراحوهذ عهرب زادٍ  جٌهاب آقهای دکتهر تسرگْار اتیذُوچٌهیي اضه
دکتر ضعیذ صادقیَ اُری جٌاب آقای  ّرج فیضی ای جٌاب آقای دکتر
ّ ًاُوْاریِهای راٍ را تهراین کوکی تهر ههي دریهک ًکردًهذ  کَ از ُیچ
 ُوْار کردًذ تشکر ّ قذرداًی ًواین.
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  چکیذُ
استان اردبیل در  در بیماران مبتلا بٍ سرطان معدٌ در 2niclacoinnatS سرمی شن  ANR بررسی میسان
 فاطمی ي امام خمیىی(رٌ) اردبیل َای بٍ بیمارستان مراجعیه
 فبٝا٘ ٝاط  ٓ ٠ی٣ ز٣ٝا  ٠ی٣ زضحابٗ س٤ؾاق٦ ا٣ٙا  بىش٦یس٤ؾق٦  یزض ّك٤ض٧ب تیؾطعبٟ ث٦ سطس ٍ ّذف: سبثقِ
 یٝ٢بؾت ١ٞؾطعبٟ ٝقس٥  یمطثبٖٙط یثطا ٠یض٣سثغ٤ض  ی٣ ا١س٣ؾْ٤د یْط٣ؾْ٤دیٝس٨بػٞی  ٧بی ثبقس. ض٣ـ ٝی
ث٦ ؾطعبٟ ،  ٦یثبلا زض ٝطاح٘ ا٣ٙ زیؾبز٥ ٣ ثب حؿبؾ ـ،یؾط میسكر ییس٤ا١ب ثب یی٧ب٤ٝبضّطیث٦ ث بظی، ىٚصا ١سثبق
زض ثیٞابضاٟ  niclacoinnatS2ؾاطٝی غٟ  ANRثطضؾی ٝیاعاٟ   ٠ دػ٣٧ف ثب ٧سهای .ق٤ز ٝی ؿبؼاحقسر 
 ٧ابی ىابعٞی ٣ اٝابٛ ذٞی٢ای (ض٥) اضزثیا  ٘ ٝجشلا ث٦ ؾطعبٟ ٝقس٥ زض اؾشبٟ اضزثی٘ زض ٝطاػقی٠ ث٦ ثیٞبضؾشبٟ
  .ا١ؼبٛ قس
زض زا١كٖب٥ فٚ٤ٛ دعقاْی اضزثیا٘ ا١ؼابٛ  69٣  59 ٧بی ؾبٗعی زض ٝ٤ضز قب٧سی ٠ ٝغبٙق٦ ای :ّب هَاد ٍ رٍش
ث٤ز١اس. ) قاب٧س (ىاطز ؾابٜٙ  05٣ (ٝ٤ضز) ثیٞبض ٝجشلا ث٦ ؾطعبٟ ٝقس٥  05 ٝطث٤ط ث٦ ٠ ٝغبٙق٦ای ٧بی قس. ١ٞ٤١٦
 ٧ابی ٙ٤ٙا٦  زض قاب٧س  ٕاط٣٥  ف٢ا٤ا  ٟ ث٦ زا٣عٚت اىطاز ١یع ٣ ٝقس٥ ؾطعبٟ ث٦ ٝجشلا ثیٞبضاٟ اظ ٝحیغی ذ٤ٟ ١ٞ٤١٦
دؽ اظ عی ٝطاحا٘ ٕطىش٢س.  ٍطاض ؾطٛ ػساؾبظی سحز ثلاىبنٚ٦ ٣ آ٣ضی ػٞـ ATDE ا١قَبزی ضس حب٣ی ٝبز٥
٣   RCP emit -laeR٣  naM qaT، ثاب ض٣ـ ANDCثقس اظ ؾا٢شع  ٣ؾطٝی اؾشرطاع   ANR ؾب١شطیي٤غ
ؾاذؽ  .ا١اساظ٥ ٕیاطی ٕطزیاس  2CTSؾطٝی غٟ  ANRاذشهبنی، ؾغح  ٧بی ثب اؾشيبز٥ اظ دطایٞط٧ب ٣ دط٣ة
اعلافابر حبنا٘ اظ  ث٨ٞاطا٥ اعلافبر ّٚی٢یْ٤دابس٤ٙ٤غیْی ثیٞابضاٟ ٣ ٕاط٣٥ ّ٢شاطٗ ٣ ؾطٝی  ٧بی ١شبیغ اضظیبثی
 قاس. ػٞاـ آ٣ضی  ٣ ١ٞ٤زاض٧بی ٝطث٤عا٦  س٢ؾیٞی زٝ٤ٕطاىیِ ٣ ػسا٣ٗ ٧بی ثیٞبضاٟ ٣ یبىش٦ ٧بی ثطضؾی دط٣١س٥
٧بی دطاّ٢سٕی (ا١حطاه ٝقیابض،  ٣ قبذم )٧بی ٝطّعی (ٝیب١ٖی٠، ٝیب١٦ ثطای آ١بٙیع اعلافبر س٤نیيی اظ قبذم
اظ ضطیت ٧ٞجؿشٖی اؾاذیطٝ٠ ٣  ٧ب فسٛ س٤ظیـ ١طٝبٗ زاز٥ثسٙی٘ . قساؾشيبز٥  22 SSPS اىعاض ١طٛ ٣ )٣اضیب١ؽ
  .اؾشيبز٥ قسسؼعی٦ ٣ سحٚی٘ ػ٨ز   sillaw laksurk٣  yatihw-nnam u٧بی اظ آظٝ٤ٟ
 2CTSثیبٟ  ث٤ز. اىعایف ٝقس٥ ، س٢٦ ّب١ؿط آ١بس٤ٝیِ ٝح٘ سطی٠ قبیـ١كبٟ زاز ّ٦  ٧ب سحٚی٘ زاز٥ :ّب یبفتِ  
اضسجابط ٝق٢ای  ّا٦  قاس  ٝ٤ضز ٕط٣٥ قب٧س ٝكاب٧س٥  8ٝقس٥ ٣ زض  ؾطعبٟ ٝ٤ضز اظ ثیٞبضاٟ ٝجشلا ث٦ ٝ٤اضز 62زض 
 ٣ اثشلا ث٦ ّب١ؿط ٕبؾشطیِ ٣ػ٤ز زاقز. 2CTSزاضی ثی٠ ثیبٟ ثبلای غٟ 
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ٝقاس٥،  ؾاطعب  ٟٝح٘ آ١بس٤ٝیِ  سٞبیع س٤ٝ٤ض، ؾ٠، ػ٢ؽ، ثی٠ حبضطٝغبٙق٦  ٧بی ثط اؾبؼ یبىش٦ ًتیجِ گیزی:
 اضسجبط ٝق٢ی زاضی ثی٠ ىطا٣ا١ی ٝ٤اضز اٝب ٣ػ٤ز ١ساقز اضسجبعی 2CTSثیبٟ  ٣ اىعایف ؾطعبٟ ٧بی ؾبة سبیخ
 .قز٣ػ٤ز زا ّب١ؿط MNTؾبٗ ٣ سَؿیٜ ث٢سی  56ؾ٠ ثبلای  ٣ 2CTSثیبٟ  اىعایف ثب
 ANR ط٣ٝیْ؛ niclacoinnatS  غٟ ؛ٝقس٥ ؾطعبٟ ٍاصگبى کلیذی:
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